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PENDIIlIKAN Ot&:iAS /J£mIoW'~ MALAYSIA _ 
7.30-830 pagi 
845 pagi 
9.00 - 9.45 pagi 
9.45 - 10.30 pagl 
9.00 ·-4.00 pelang 
11 .00 pagl - 1.00 Igh 
1.00 - 2.15 petang 
2.30 -4.00 pelang 
4.00 - 4.30 pelang 
4.30 - 5.00 pelany 
Pendaf1aran / Sarapan pagi 
Ketlbaan Menleri Pendidlkan, Sains dan Penyelldikan 
Teknalagl Sarawak 
• 	Nyanyian lagu Negaraku, Ladu tbu Pertiwiku dan 
Bacaan doa 
• 	Tayangan video Intsiatif Pengukunan Pendidlkan STEM 
KPM 
• 	Ucapan aluan oleh Pengaral1 BPPDP, KPM 
• 	Ucapan aluan oleh Nalb Canselor UNIMAS 
• 	Ucapan Perasmian oleh Menteri Pendidlkan. Salns dan 
PenyeliClikan le~nologi Sarawak 
• 	Nyanyian Lagu Malaysia Berjaya 
Rehat dan lawatan kB pameran 
Pametan dan demonstrasi (DibUka kepada Umum) 
Forum 
Tajuk : Keperluan Tenaga Kerja Bidang STEM Dalam Era 
Revolusi Industri 4.0 
Rehat dan makan lengahall 
Sesi hands-on 
(20 kumpulan, 50 pes&rta seliap kumpulan) 
Dikendallkan oleh guru, plhak unlverslll , ayensi kerajaan 
dan pihak industri 
Sasi penutup,disempurnakan oleh Pengarall BPPOP, KPM 
Mfnum petano dan bersurai 
Penasihat YBrs. Dr. Habibah binti 
Abdul Rahim 
Pengerusi YBrs. Dr. Latip bin 
Muhammad 
Pengurus I YBrs. Dr. Nor Saldatul 
Rajeah blntl Zamzam Amin 
Pengurus II: V8rs. Dr. Ihsan bin Ismail 
Setiausaha : YBhg. Datin Kasmah binti 
& Bendahari Abu Bakar 
Dr. Sheela Naif Gopala Nair 
Pn. Intan Noraiha binti Nordin 
En. Ahmad Syarizal bin Mohd Yusoff 
Pn Roskartini bintl Abd Rahim 
Dr. Noorzeliana binti Idris 
Dr. Ikhwan bin Mat Saad 
Pn. Razlta binti Jantan 
Pn. Sitl Raudhah blnti Othman 
En. Baharl bin Mat Noar 
En. Stanley Lau Hui Llan 
En. Chee Ka SlOng 
En. Raymond Maurice Anal< Stephan BUjang 
En Halm! Saadl 
En AbdUl Rahman 
En. Sathi Saravana 
En. Zakry Ismail 
En Raben Ajal 
En. Norman Suhaili 
En Empari 8ridi 
Pn Haslina Marzakl 
En. Abdul Wahid Bin Muhie 
En. Nazrul Hisham Bin Sain 
En. Adenan Abdul Amit 
En. Graman Rlngi 
Pn. Habsah Sahari 
Penasihat YBhg. Prof Datuk Dr. Mohamad Kadlm 
bin Suaidi 
Pengerusi YBrs. Prof Ir. Dr. AI-Khalld bin Othman 
limbalan VBrs. Prof Madya Dr Johari bin Abdullah 
Pengerusi 
Pengurus V8rs. Prof Madya Dr. Abdullah bin Yassin 
Setiausaha: Pn. Noraziah binti Abdul Wanab 
Bendahari : Pn. Hamizah binti Kawi 
En. Abdul Hamid Bin Musa 

En. Jasmi Taram 

En. Mustafa WaSil 

En Munawar Ismail 

En. Tan Bee Sian 

En. Ong Chin Cheng 

En. Luthfi bin Mohd Radzi 

Pn. Susilawati blnti Saad 

En. Sunny Seowfuddin bin Abdullah 

Pn Nasihah binti Abbas 

elk Nina Rafida binti lahari 

En Mohd Nazri bin Sharlp 

Pn. Eliza blntl Mohd. Salleh 

En. Ahmad Zakl bin Ab Majid 

Pn. Zamnah bint; Khalil 

En . Junit bin Yasir 

En. Mohd. Nordin bin Zakaria 

. Tn. Hj. Wan Mohamed luri bin Wan Abdullah 
En. Mohd Zaid bin MoM lain 
En. MoM. Nuzie bin Balus 
Fakulti Kejuruteraan 
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan 
Fakultl Sams Kogn~~ dan Pembangunan Sumber Manusia 
Pusat Pra Universiti 
Prof Ir Dr. AI·Khalid bm Othman (UNIMAS) 
En Mohd Nasir bin Md Ibrahim (MIGHT) 
En. AZJd Allan (Petronas Sarawak Berhad) 
Tn. Hj Zubn bm Datu Hj. Safri (Petrosar Academy) 
Dr. Muhammad Zamir bin Othman 
En . Norhailmi bin Abdul Mutalib 
En . Abdul Rahman bin Ali Bashah 
Pn. Yasmin bmti Noorul Amin 
En. Romizal Amlr bin Rosdi 
En Zalnuddin bin Zakarla 
Pn. Norhayaty bintl Yahya 
Pn . Norhalina blnti Abdullah 
Pn . Sabma Benjamin 
En. Zazolnizam bin Zakaria 
En. Muhammad Saffuan bin Jaffar 
Petrosains Sdn. ihd . 
Aseo Eduteeh 
Robotclub Malaysia 
BRAINet (M) Sdn Bhd. 
Sciece Bridge Academy Sdn Bhd. 
Digital Ekonomic Hub 
Chumbaka 
Saradise 
SMK Sungai Tapang 
SM Sains Kuetllng 
SMK Bandar Samariang 
SMK Tunku Abdul Rahman 
SMK Agama Tun Ahmad Zaidi 
SMK Asajaya No.2 
SMK Siburan 
SMK DPHA Gapor 
SMK Tinggl Kuehing 
SMK Demak Baru 
SMK Muara Tuang 
SMK Pennssen No.1 
SMK Lake 
SMK Green Road Kuehlng 
SMK Tun bdul Razak 
